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Posljednjih se godina, a poglavito u 
sredstvima javnog informiranja, sve češ­
će čuju dva pridjeva, eleJ..tronski i elek-
tronički, primjerice elektronski mediji ili 
elektronički mediji, elektronska računala 
ili elektronička računala, elektronska po-
šta ili elektronička pošta itd. Radi li se tu 
samo o dvama oblicima istog pridjeva, ili 
su to pridjevi raz ličita značenja? 
Stručni i jezikoslovni razlozi. potreba 
za razlikovanjem značenja, kao i uvid u 
svjetske jezike u kojima uglavnom nasta-
je stručno nazivlje i iz kojih ga preuzi-
mamo, upućuju nas na to da su to dva, 
istina slična pridjeva, ali s različitim zna-
čenjima, te bi ih u primjeni valjalo razli-
kovati. Razlikuju ih i svi dobri rječnici, 
leksikoni i enciklopcdije1, poglavito IEEE 
Standard Diclionary of Đectrical and 
Đectronic Ternts2, koji je međunarodno 
priznat oslonac nazivlja u elektrotehnici i 
elektronici. 
McGra\,~Hi/1 Diclionary o( Science and 
Engineering. New York , 1984. 
Web<.ler New World Dictionary. New York 
1988. 
Duden Deutsches Unii•ersa/worlerbuch. 
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La grande Encic/općdie, larousse, Paris, 
1973. 
Biblioteka tehničkih rječnika. Tehnička 
knjiga, 7.agreb. 1983.-86 . 
Tehnička enciklopedija . leksikografski ?.a· 
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Polazište im je riječ elektron (grč. 
elektron, prvotno naziv za jantar, engl. 
electron , njem. Bektron, franc. electron), 
kojom je G. F. FitzGerald, prema prijed-
logu G. J. Stoneya, 1897. godine nazvao 
jednu subatomsku česticu, koja je nositelj 
elementarnog negativnog elektriciteta. 
Elektron je ~krivn ne samo za izgradnju 
atoma, i njihovo povezivanje u molekule, 
nego i za mnoge pojave, kao što su elek-
trična struja, prijenos topline u tvarima i 
mnoge druge. Kad se oslobađa viška e-
nergije, elektron odašilje elektromagnet-
na zračenja, među njima svjetlost i rcn-
gensko zračenje. Mlazovi elektrona is-
crtavaju slike i znakove na zaslonima te-
levizijskih prijamnika i računalnih moni-
tora. 
Primjenom tih mnogih elektronskih 
pojava, prvotno poglavito u elektronskim 
cijevima. razvijena je znanstvena i teh-
nička grana, nazvana početkom 20. sto-
ljeća elektronikom (engl. electronics, 
njem. Bektronik, franc. eleclronique), a 
uređaji kojima se služi jesu elektronički. 
uređaji, naprave ili aparati. Već u prvim 
su se uređajima primjenjivali, a osobito 
se u suvremenim uređajima primjenjuju, 
osim elektrona (u elektronskim cijevima) 
i drugi nosioci elektriciteta, kao što su 
ioni (ionske cijevi), ili zajedno s elektro-
nima i tzv. ~šupljine~ (kristalne diode, 
tranzistori i brojni drugi poluvodički ele-
menti od kojih su uglavnom izgrađeni 
suvremeni elektronički integrirani sklo-
povi i uređaji). Ipak se za cijelo to pod-
ručje fizike i tehnike, bez obzira na to 
koji se nosioci elektriciteta primjenjuju, 
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ustalio prvotni naziv elef..1ronika i pri-
djev elef...1ronički. 
Život je suvremena čovjeka protkan 
elektroničkim uređajima , koje je gotovo 
nemoguće nabrojiti: radijski i televizijski 
odašiljači i prijamnici , različna pojačala, 
kalkulatori , suvremeni satovi, registarske 
blagajne, elektronički mjerni uređaji, u-
pravljački i nadzorni uređaji , elektrome-
dicinski uređaji itd., pa i ovaj je tekst pi-
san elektroničkim računalom. Stoga bi 
valjalo i upotrebljavati njihove ispravne 
nazive. 
Bef...1ronski (engl. electron, njem. Bek-
tronen-) pridjev je kojim se označava da 
je nešto u vezi s elektronima. Većinom 
je to nešto u vezi sa strujanjem elektro-
na u praznini, plinovima ili čvrstim tva-
rima. Takvi su pojmovi: elektronska stru-
ja, elektronska cijev, elektronski mikro-
skop, elektronska optika, elektronski top 
i mnogi drugi. 
Bektonički (engl. electronic, njem. e-
lektronischer, frane. ćlectronique) pricljev 
je kojim se označava da je nešto u vezi s 
elektronikom, dakle da je u vezi s elek-
troničkim uređajem, da je njegov dio, 
njegov "proizvod", način rada s njim ili 
sl. Tak·vi su uređaji primjerice : elektro-
nička kamera, elektroničko računalo, e-
lektronički prevoditelj , zatim njihovi "pro-
izvodt, kao što su elektronička glazba, 
elektronička slika , elektronička pošta, ili 
način racla s elektroničkim uređajima , 
kao što su elektronički postupak, elektro-
nička obradba podataka. elektroničko gla-
sovanje i brojni drugi. 
Nerazlikovanje pojmova eleJ...1ronski i 
elek1ronicJ...i, osim neznanja i nerazumije-
vanja, ima i stvarnu osnovu. U francuskom 
postoji samo jedan oblik pridjeva. ćlectro­
nique, pa je stoga elektronska cijei•, engl. 
electron tube. njem. Elef...1ronenrohre, na 
francuskom tube ćlectronique. 
Jezik. 43, Osvrti 
Ono što je u iz ravnoj vezi s elektro-
nom u hrvatskom možemo iz raziti na 
dva načina: pridjevom elef...1ronski ili ge-
nitivom elef...1rona, primjerice elektronski 
tok ili tok elektrona i sl., dok je u fran-
cuskom to samo fiux d 'electrons. Iz fran-
cuskog nam je preko ruskog došla, veći­
nom u vojnom nazivlju, uporaba samo 
jednog pridjeva, i to elektronski i za ono 
što je u izravnoj vezi s elektronima, i za 
ono što je eleklroničko. 
Ima uređaja i postupaka koji bi se 
mogli nazivati na oba načina. Takav je 
elektronski mikroskop (engl. electron 
microscope, njem Eleklronenmikroskop, 
ali je franc. microscope ćlectronique), 
koji bi se stoga što je to i elektronički 
uređaj mogao nazivati i elektroničkim. 
Međutim, želi se naglasiti da je to mi-
kroskop koji ne radi pomoću svjetlosti 
nego pomoću elektrona, pa se ustalio 
prvi naziv. 
U nmogim primjerima valja razliko-
vati pojmove. Tako primjerice, eleklron-
ski top (engl. electron gan, njem. Bek-
tronenkanone. franc. canon a ćlectrons) 
nije nikak'vo "elektronsko" oružje, nego 
je to naziv za izvor elektronskog mlaza, 
ili suvremena glazba u kojoj se zvuk 
proizvodi i obrađuje elektroničkim uređa­
jima nije elef...1ronska" gla:::,ba Uer se 
zvuk ne proizvodi iz ravno elektronima), 
nego je to elef..tronićka gla:::,ba (engl. elec-
tronic music, njem. eleklronische Musik, 
franc. musique ćleclronique ). 
Na kraju se postavlja pitanje, kako 
postupiti u praksi , osobito nestručnjaku, 
kako razlikovati kada je nešto elektron-
sko, a kada je elektroničko. Uputa je vrlo 
jednostavna. U telekomunikacijama, ra-
čunalstvu, obradbi podataka i svim dodir-
nim područjima većinom se radi o elek-
troničkim uređajima, njihovim ~proizvo-
dima~ ili postupcima rada s njima. Stoga 
Je7jk, 43, Osvrti , Vijesti 
je sve to većinom eleklroničko, dakle: 
eleklronićka sredstva. ili eleklronički me-
diji, eleklronička obradba podataka, elek-
tronički prijenos informacija, eleklronič­
ka JX)Sta. elektroničko računalo, elektro-
nička zastita itd. Naziv elektronski pojav-
ljuje se uglavnom u stručnom nazivlju u 
elektronici, fizici, kemiji i srodnim pod-
ručjima, gdje se izrayno radi s elektroni-
ma: elektronska putanja, elektronski ob--
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lak, elektronska veza, elektronska leća 
itd., što se u svakodnevnom govoru su-
sreće znatno r jede. 
Zaključimo, bila bi šteta u današnje 
vrijeme velike primjene elektronike ne 
razlikovati što je elektronsko, a što elek-
troničko te u suvremenom hrvatskom je-




PRVO DRŽAVNO NATJECANJE 
U POZNAVANJU HRVATSKOGA 
JEZIKA UČENIKA SREDNJIH 
ŠKOLA 
Predmetna natjecanja nisu nikakva 
novost u našem školskom sustavu. Ona 
su uvijek poticaj za korak dalje u na-
stavnim programima, prilika za najbolje 
da to i pokažu. Rekli bismo, duhovni i 
mozgovni šport. No, s hrvatskim jezikom 
nije bilo tako. Zapravo, nije bilo uopće 
moguće u bivšoj državi održati objektiv-
no jezično natjecanje u tom "koktelu" je-
zika. O drugim razlozima nema mnogo 
smisla sada govoriti. 
Prošle se godine održalo natjecanje u 
poznavanju hrvatskoga jezika, ali samo 
za grad Zagreb. I njega valja spomenuti 
kao važan korak k ovogodišnjem, može-
mo reći, povijesnom natjecanju. 
U organizaciji Ministarstva prosvjete 
i športa i Hrvatskog filološkog društva 
sve je započelo 16. ožujka 1966. godine 
na županijskim natjecanjima u svim žu-
panijama. Prijavilo se 825 učenika za sva 
četiri razreda (209 učenika prvih raz reda, 
264 drugih, 215 trećih i 137 maturanata}. 
Ovim brojkama možemo biti zadovoljni, 
jer one pokazuju veliko zanimanje i pro-
fesora i učenika za ovo natjecanje. Daka-
ko, i njihovo odobravanje. 
Najbolji idu dalje, na državno natje-
canJe. 
Od 825 učenika svojim znanjem i o-
svojenim bodovima isti:iknulo se SO učeni­
ka iz 22 ginmazije i 8 srednjih školi:i. Nji-
hov je broj po razredima ovakav: 22 uče­
nika prvih razreda, 8 drugih, 13 trećih i 
7 učenika četvrtih razreda. 
Gotovo su sve županije imale svoje 
pre<lstavnikc na Državnom natjecanju, a 
ono se o<lr2.alo 20. travnja 1996. godine u 
OsijeJ...u. Domaćin je bila II. gimnazija u 
Osijeku i ovom prilikom zahvaljujemo 
Osječanima na <lobroj organizaciji, srdač­
nosti i gostoprimstvu. 
U Osijek je doputovalo i Državno po-
vjerenstvo za natjecanje u ime Ministar-
stva prosvjete i športa i Hrvatskog fi-
lološkog društva. Njega su sačinjavali: 
akademik Stjepan Babić, mr. Nives Opa-
čić, prof. Margarita Vrbanović, mr. Zrin-
ka Babić, prof. Marko Alerić, prof. Ma-
rina Čubrić, prof. Mirela Barbaroša-Šikić 
i prof. Vesna Svaguša. 
Kao uvod natjecanju, u petak, 19. trav-
nja 1996. godine održana su za profesore 
i učenike dva predavanja: Prosloi• Evan-
đelja JX) Jvanu, jezično-literarno-kritič-
